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nienia  skończonej  bazy,  nie  podając  jakiejś  bliższej  jej  cha-

































6 D. Hilbert, F. Klein, Der Briefwechsel David Hilbert – Felix Klein, 
red. G. Frei, Göttingen 1985, s. 65; cyt. za: C. McLarty, dz. cyt.
7 P. Gordan, Ueber einen Satz von Hilbert, „Mathematische Annalen” 
1893, vol. 42, s. 132; cyt. za: C. McLarty, dz. cyt.
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8 H. Wiener, Ueber Grundlagen und Aufbau der Geometrie, „Jahres-
bericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung” 1890/1891, nr 1, 
s. 46.

























10 D. Hilbert, Mechanik,  cyt.  za:  L.  Corry, The Origin of Hilbert’s 
Axio matic Method,  [w:]  The Genesis of General Relativity,  red. 
J. Renn, t. 4, Dordrecht 2006, s. 146.
11 Lista  tych dziedzin  jest obszerniejsza  i obejmuje: geometrię, me-
chanikę klasyczną,  termodynamikę,  rachunek prawdopodobieństwa, 
elektrodynamikę i teorię względności.
12 Por. w  tej  sprawie dokładniej:  J. Dadaczyński, Arytmetyka u po-
czątku abstrakcyjnego pojmowania geometrii przez Hilberta, „Filozo-
fia Nauki” 2012, nr 3, s. 99–109.
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13 D. Hilbert, Über den Satz von der Gleichheit der Basiswinkel im 
gleichschenkligen Dreieck, „Proceedings of the London Mathematical 
Society” 1902–1903, t. 35, s. 50; cyt. za: V. Peckhaus, The Pragma-
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berta – sięgają znacznie głębiej niż sposób wyrażania się i sto-











(P1) Zachować całą matematykę, włącznie z jej częścią nie-
konstruktywną.
















































piego ignorabimus  naszym  sloganem powinno  być: Musimy 
wiedzieć! – Będziemy wiedzieć!”18. Wypowiedź tę można po-
traktować jako drugi postulat programu Hilberta:
15 Cyt.  za: R. Murawski, Rozwój programu Hilberta,  „Wiadomości 
Matematyczne” 1993, t. 30, s. 51–72.
16 D. Hilbert, The Foundations of Mathematics, [w:] From Frege to 
Godel: A Sourcebook in Mathematical Logic, red. J. Van Heijenoort, 
Cambridge, MA 1879–1931, s. 1067.
17 D. Hilbert, Mathematical Problems: Lecture Delivered before the 
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(P2) Można podać dowód wszelkich twierdzeń matematycznych.
Hilbert dostrzegał jednak problemy związane z dowodami nie-







(P3) W matematyce stosować należy wyłącznie metody fini-
tystyczne.
„Finityzm to pogląd metodologiczny, który sprowadza się do 







konywania  operacji  logicznych  dane  jest  już  coś  intuicyjnie:  


















































20 D. Hilbert, Über das Unendliche, „Mathematische Annalen” 1926, 
nr 95, s. 161–190.
21 W. Tait, Finitism, „Journal of Philosophy” 1981, nr 78, s. 524–546.

























formuł, które –  tak  jak zmienne  treściowej  teorii  liczb – same 
w sobie nic nie znaczą, ale są obiektami rządzonymi przez na-
sze reguły i muszą być traktowane jak idealne przedmioty teorii.


















































































roku, a zasygnalizowane zostało  ledwie  trzy  lata wcześniej25. 
24 D. Hilbert, The Foundations of Mathematics, dz. cyt.
25 Por. R. Zach, Hilbert’s Program, dz. cyt.
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26 M. Detlefsen, Hilbert’s Program: An Essay on Mathematical In-
strumentalism, Dordrecht 1986.
























(e) Sądy  idealne można  traktować  na  dwa  sposoby: wy-
łącznie jako infinitystyczne bądź wyłącznie jako finity-
styczne.
29 Hilbert w  jednym z  artykułów wyjaśnił,  co  rozumie  przez poza-
skończone metody:  „Pozaskończone wnioskowania  będą  oznaczone 
w  potocznym  języku  przez  następujące  słowa:  wszystkie,  istnieje, 
tertium non datur,  indukcja zupełna” („Die  transfiniten Schlusswe-
isen werden in der gewöhnlichen Sprache durch folgende Stichworte 
bezeichnet: alle, es gibt, tertium non datur, vollständige Induktion”).  
D.  Hilbert,  Die logischen Grundlagen der Mathematik,  „Mathe-
matische Annalen” 1923, t. 88, s. 156.
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towany  jest  on  realnie,  to  stanowi  zmienną,  która  przebiega 














































31 G. Frege, Grundgesetze der Arithmetik, Jena 1903, t. 2, s. 82.
32 Por. D. Hilbert, The Foundation of Mathematics, dz. cyt.
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Interpretacja  Gallowaya  budzi  pewne  wątpliwości.  Po 
pierwsze,  trudno  ją pogodzić z wyraźnymi deklaracjami Hil-
berta.  W  cytowanym  powyżej  fragmencie  wykładu  z  1926 
roku Hilbert explicite stwierdza, że zmienne, funktory logiczne 
114
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dodanie  nowych  obiektów  tak,  by  inne  aksjomaty  pozostały  
































Łatwo  zauważyć,  że  pojęcie  zupełności  sformułowane 
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(P5) Postrzegać treściowo finitystyczne przedmioty mate-
matyczne.




















44 Cyt.  za: M. Hallet, Hilbert’s Axiomatic Method and the Laws of 
Thought, [w:] Mathematics and Mind, red. A. George, Oxford 1994.
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Ten Schröderowski „aksjomat” został wyśmiany przez zna-























tyczny  „widzi”,  nie mają  charakteru  empirycznego. Dotyczy




















































47 Por. L. Shabel, Kant on the ‘Symbolic Construction’ of Mathemati-
























Dla Kanta  zatem aksjomaty  są  twierdzeniami  absolutnie 
pewnymi  (bo  apriorycznymi),  które  są  oparte  na  bezpośred-
nim oglądzie intuicyjnym. Jako takie jednak są, po pierwsze,  
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Podmiotu Matematycznego, który, choć z pewnymi zastrzeże-





tu poglądy Rudolfa Carnapa. W Der logische Aufbau der Welt 
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